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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Muhsin ErtuğruPu Anış...
Değerli tiyatro ve sinema sanatçısı ve yazarı 1892’de 
İstanbul’da doğdu. Ertuğrul oğullan ailesinden hariciye 
veznedarı Hüseyin Hüsnü Bey’in oğludur. Askeri Rüştiye 
(ortaokul) ile Mercan idadisi’nde (lise) okuduktan sonra 
Paris, Berlin, Viyana, Moskova, Stockholm tiyatrolarında 
tetkiklerde bulunmuştur, iki yıl Berlin’de, iki yıl Moskova’da 
film şirket ve fabrikalarında rejisörlük yaptı.
Prof. Dr. Güngör ŞATIROĞLU
T ürk, tiyatrosunun özellikle Osmanlı son dönemi ile cumhuri­yetin başlangıcı ve devamı yıllarının en 
büyük adı Muhsin Ertuğrul’dur. 
Muhsin Bey, Batılı anlamda cid­
di tiyatrosu ile adeta Türkiye’de 
özdeşleşmiş bir addır. Gerek Da- 
rülbedayi gerekse Şehir Tiyatro­
ları Muhsin ErtuğruPa çok şey­
ler borçludur. Tiyatronun basit 
bir eğlence ve vakit geçirme an­
layışından çok, aslında ciddi, çok 
yönlü ve temel bir sanat dalı ola­
rak ülkemizde gelişmesinde Muh­
sin Bey’in hizmet ve çabalan ger­
çekten çok büyüktür.
Değerli tiyatro ve sinema sa­
natçısı ve yazarı 1892’de İstan­
bul’da doğdu. Ertuğrul oğulları 
ailesinden hariciye veznedan Hü­
seyin Hüsnü Bey’in oğludur. As­
keri Rüştiye (ortaokul) ile Mer­
can îdadisi’nde (lise) okuduktan 
sonra Paris, Berlin, Viyana, Mos­
kova, Stockholm tiyatrolarında 
tetkiklerde bulunmuştur, iki yıl
Berlin’de, iki yıl Moskova’da film 
şirket ve fabrikalannda rejisör­
lük yaptı. Üçü Almanya’da, üçü 
Rusya’da ve yirmisi İstanbul’da ol­
mak üzere yirmi altı film çevir­
di. Muhtelif yazarlardan tercüme 
ederek bastırdığı eserler şunlar­
dır:
Shakespeare’den: Hamlet, İb- 
sen’den Hortlaklar, Strind- 
berg’den: Baba, Andrief ten: Dü­
şünce, Schnitzler’den: Reigen, 
Kistemaekers’den: La Fambee ve 
Les Exilees, Tolstoy’dan: Muhak­
kak Böyle mi Olmalı.
Muhsin Bey’in 40. sanat yılı 
jübilesi dolayısıyla fikir ve sanat 
adamlarımız çeşitli görüşlerini 
belirtmişlerdir.
Nadir Nadi: Muhsin Ertuğrul 
1909 yılının fırtınalı havası orta­
sında ilk sahneye çıktığı zaman 
modern manasıyla yeryüzünde 
Türk tiyatrosu diye bir şey pek de 
yoktu. Aktörlük daima hor görü­
len bir meslekti ve Türk kadını­
nın sahnede vazife alması şer’an 
(hukuken) ve resmen yasaktı.
Evet, Muhsin bir Türk tiyatro­
su yaratmak uğruna hayatını vak­
feden ilk fedailerden biridir. Ak­
tör olarak; hoca, rejisör ve direk­
tör olarak onun sahne sanatımı­
za büyük hizmetler sağladığını 
kimse inkâr edemez.
Prof. Dr. SabriEsatSiyavuşgil: 
Memleketimizde bütün sahne fa­
aliyetini tek başınıza siz yarattı­
nız, tiyatro zevkini siz bir tirya­
kilik haline getirdiniz, tiyatro say­
gısını siz yaydınız.
Ekrem Reşit Bey: Milletleri bir­
birine tanıtan, yaklaştıran tiyatro 
âlemine bir nebze olsun, katıla­
bilmemizi M uhsin E rtuğru l’a 
borçluyuz., zira Türk tiyatrosu 
demek Muhsin Ertuğrul demek­
tir.
Doğan Nadi: Muntazam bir Şe­
hir Tiyatrosu’nu kim kurdu? Bu 
işi kim disiplin altına aldı? Peer 
Gynt gibi, Cyramo gibi eserleri 
sahneye kim koydu? En muvaf­
fak piyesleri en iyi şeklinde size 
kim oynadı?
Haydi hepsinden vazgeçtik. Hiç­
bir şey yapmamış olsa şu Şehir Ti­
yatrolarını her akşam tam saatin­
de kim açtırıyor?
Bugün bütün sorunlara ve çal­
kantılara karşın yine de öğünüle- 
cek bir tiyatro potansiyelimiz var­
sa hiç kuşku yok, bu ulu binanın 
en büyük mimarı 29 Nisan 
1979’da İzmir’de yaşama gözle­
rini yuman Muhsin Ertuğrul’dur.
Işıklar içinde yatsın.
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